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Также важным перспективным направлением деятельности ПИИ является вклад в 
сферу занятости населения. В первую очередь, это организация дополнительных рабочих 
мест на предприятиях, ориентированных на высокий внутренний спрос. ПИИ -  это прекрас­
ная возможность для специалистов получить новые навыки работы, развивать культуру про­
изводства. Прежде всего, это те преимущества, которые даю т качественное развитие трудо­
вого потенциала.
Вступление России в ВТО (22 августа 2012 г.) дает новый толчок развитию совмест­
ного предпринимательства. В этой связи положительным фактором является ориентация де­
ятельности предприятий с иностранными инвестициями не только на внутренний рынок, но 
и на зарубежного потребителя. В ближайшее время структура рынка будет изменена, а квота 
зарубежного капитала на валютном рынке увеличена до 50 процентов. Другим обязательным 
условием участия является допустимость функционирования на российском рынке предпри­
ятий, с долей иностранного капитала равной 100 процентов. Данное правило распространя­
ется только на некоторые отрасли, например, сферу компью терного производства. Необхо­
димым условием международного сотрудничества в рамках ВТО является создание совмест­
ных предприятий, необходимое для поддержания инвестиций российских фирм. Безусловно, 
вступление России в ВТО как повысит конкурентоспособность отечественных производите­
лей, но и составит трудности в развитии мелких предприятий, не готовых к приходу на ры ­
нок иностранных инвесторов.
Таким образом, деятельность ПИИ на территории России имеет ряд своих сложностей. Для 
решения всех проблем необходимо усовершенствовать законодательную базу в области инвести­
ций, тщательно изучить и максимально эффективно применить опыт зарубежных государств в об­
ласти международного сотрудничества.
Приток иностранных инвестиций в экономику положительно скажется на увеличении числа 
рабочих мест, продаже продукции на мировом рынке, расширении экономических связей, что явля­
ется залогом успешного развития государства
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИ ТИЯ ТОРГО ВО-ЭКО НОМ ИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
М ЕЖ ДУ РОССИЕЙ И ЭКВАДОРОМ
В. А. Юрьева, Е. И.Дорохова 
г. Белгород, Россия
Эквадор является одним из основных торговых партнеров Российской Ф едерации в 
Латинской Америке. Это подтверждают не только показатели импорта и экспорта рассмат­
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риваемых государств, но и тот факт, что они реализую т серьезные энергетические проекты, а 
также сотрудничаю т в военно-технической, научной, образовательной и культурной сферах. 
Россия принимает участие в строительстве железнодорожных путей сообщения, способству­
ет развитию  отраслей добычи минералов и других видов сырья, а также продажи и обслужи­
вания специального оборудования и вооружения. По объему экспорта в Россию Эквадор за­
нимает третье место в Латинской Америке после Бразилии и Аргентины. Основными това­
рами являются традиционные продукты, такие как бананы, цветы, кофе, рыба и морепродук­
ты. Россия, в свою очередь, экспортирует в Эквадор минеральные удобрения и химические 
вещества. В результате двусторонних переговоров глав государств, обе стороны демонстри­
руют намерение диверсифицировать и расш ирять направления двусторонней торговли.
Несмотря на трудности, с которыми сталкивается глобальная экономика, отношения 
между странами развиваются с большим успехом. Значительно вырос взаимный товарообо­
рот, достигнув в 2013 году почти 1500 млн. долл. СШ А [1].
Не так давно правительство Эквадора обнародовало «Национальный план хорошей 
жизни» («Е1 Plan Nacional del Buen Vivir») на 2013 -  2017 годы. Этот срок точно совпадает с 
периодом президентства Рафаэля Корреа. План «Хорошая жизнь» поставил своей главной 
целью -  модернизацию  Эквадора, искоренение в стране крайней нищеты и бедности, повы­
шение благосостояния всех эквадорцев. План включает в себя также политико- 
экономическую реформу, создание современной инфраструктуры, обеспечение недорогим 
жильем всех нуждающихся, прорыв в науке и образовании. Всего задач в нем обозначено 
свыше 100. Их решение должно привести к построению в стране «социализма хорошей жиз­
ни» под преобладающ им контролем государства с параллельным развитием демократии, 
формированием народного участия в управлении [4].
Правительство твердо и поступательно выполняет свои обещания. Так, по официаль­
ным данным, в период с 2006 по 2011 годы в Эквадоре при помощи властей из состояния 
бедности смогли выйти 930 тысяч человек, что немало для страны с населением в 15 милли­
онов. Вместе с тем, предстоит еще много сделать, поскольку из каждых 100 эквадорцев 25 
все еще продолжают жить очень бедно. На реализацию Национального плана запланировано 
потратить в общей сложности 70 миллиардов долларов США.
План «Хорошая жизнь» составляет часть провозглашенной лидером страны еще в 
первый срок своего президентства программы Гражданской Революции. За 6 лет выполнения 
программы экономика Эквадора в среднем ежегодно росла на 4,3%, опережая показатель 
всей Латинской Америки в целом (3,5%).
Среди стратегических целей Эквадора -  достижение страной полной энергетической 
независимости, увеличивая добычу собственных нефти и газа и строя новые ГЭС и ТЭС. 
Намечено также создание национальных нефтехимических и нефтеперерабатывающих пред­
приятий. П равительство Эквадора взяло курс на создание в стране избыточного электроэнер­
гетического потенциала с целью превращения страны в течение 4-5 лет в экспортера элек­
троэнергии. В этой связи для Эквадора уже сейчас представляет интерес российский опыт 
экспортно-импортных операций на мировом рынке электроэнергии. Летом 2013 года про­
изошло наиболее значимое событие для Эквадора в энергетическом секторе: Российские 
компании, например, к 2015 году планируют завершить строительство в Эквадоре гидроузла 
«Тоачи-Пилатон», который включает в себя ГЭС в Сарапульо и Апьюрикин. Все необходи­
мое оборудование поставляет российская сторона. Ввод в действие этих проектов и позволит 
Эквадору обеспечить себе энергетическую независимость. Стоимость реализации проекта по 
поставке оборудования для ГЭС составит 150 миллионов долларов США.
Также в 2013 году ООО «Интер РАО-Экспорт» и Государственная корпорация 
«СЭЛЕК» заклю чили контракт на строительство газотурбинной установки, а также турбины 
на теплоэлектростанции «Термогас-М ачапа». Она станет первой в Эквадоре ТЭС, работаю ­
щей в парогазовом цикле. Ее установленная мощность составит 300 МВт. Контракт преду­
сматривает проектирование, поставку, строительство, монтаж и ввод в эксплуатацию га­
зотурбинной установки и паровой турбины, а также строительство линии электропередач и
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расширение двух электроподстанций на условиях «под ключ». Стоимость проекта -  230 
миллионов долларов. Его финансирование будет осуществляться путем привлечения от ЗАО 
«Росэксимбанк» кредита под гарантии правительства Эквадора. П араллельно ведутся пере­
говоры с российской стороной об участии еще в нескольких подобных проектах на ГЭС 
«Тортуга», «Тигра» и «Льюримагуас» [2].
Были подписаны четыре важных документа:
-  Кредитное соглашение по финансированию проекта ТЭС «Термогас М ачала» меж­
ду Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», ОАО «Газпромбанк», ЗАО «Росэксимбанк» и М инистерством по коор­
динации стратегических секторов Республики Эквадор;
-  Соглашение о намерениях по реализации гидроэнергетических проектов «Чонталь» 
и «Карденильо» между ООО «Интер РАО -  Экспорт», ЗАО «Росэксимбанк» и Министер­
ством по координации стратегических секторов Республики Эквадор;
-  Соглашение о намерениях по реализации многоцелевых проектов «Тауин» и «Ко- 
аке» между ООО «Интер РАО -  Экспорт» и М инистерством по координации стратегических 
секторов Республики Эквадор;
-  Протокол о намерениях между Открытым акционерным обществом «Российские 
железные дороги» и М инистерством по координации стратегических секторов Республики 
Эквадор в области реализации железнодорожных проектов на территории ю жноамерикан­
ской республики [1].
Одним из ключевых совместных проектов является строительство железной дороги 
протяженностью две тысячи километров и ее соответствующей инфраструктуры в Эквадоре 
российской компанией РЖД. Путь должен объединить столицу страны, Кито, с основными 
тихоокеанскими портами, что позволит осуществлять торговые операции более высокими 
темпами и снизить издержки.
Помимо этого, русские энергетические компании Газпром и Роснефть ведут перего­
воры с Эквадором по поводу добычи углеводородов на континентальном шельфе страны.
В ближайшие годы эквадорская сторона планирует активнее развивать металлургию и 
нефтехимический комплекс. Для участия в своих национальных проектах в Эквадоре также 
планируют пригласить российские государственные и частные компании, которые, как из­
вестно, обладают большим и передовым опытом в этих сферах.
Очевидно, что реализация подобных проектов потребует от обеих сторон оптимиза­
ции финансовых схем, привлечения к работе банковского сектора.
Например, с Внешэкономбанком был открыт совместный счет в нашем ЦБ на нужды 
новых проектов. Подобная схема, безусловно, упростит процедуры, связанные с переводом 
российского капитала в Эквадор. В частности, эквадорской стороной ожидается, что в про­
цессе взаимодействия будет открыт доступ для их компаний к больш ему числу банковских 
услуг, например, через Государственный специализированный Российский экспортно­
импортный банк «Росэксимбанк». Безусловно, речь идет не только о финансовой поддержке 
совместных проектов. Также Эквадор рассчитывает на участие российского банковского 
сектора в финансировании производственной и логистической цепочек экспортных направ­
лений. В частности, в ближайш ее время планируется открыть новый, прямой трансатланти­
ческий маршрут экспорта фруктов и цветов во Владивосток. На сегодняшний день существу­
ет лишь одна коммерческая «ветка», проходящая через Санкт-Петербург.
Россия в настоящее время рассматривает Эквадор как одного из ведущих торгово- 
экономических партнеров в Латинской Америке. Проекты по экспорту эквадорских продук­
тов в Россию, занимают одно из лидирующих положений в торговом балансе Эквадора с за­
рубежными странами, являются приоритетными для страны. Совокупный экспорт бананов и 
роз в Россию занимает третье место по доходам в экономику Эквадора в разделе «ненефтя­
ных продуктов».
По данным Центрального банка Эквадора (ВСЕ), в 2000 году страна экспортировала в 
РФ почти 122 млн. долл. СШ А, в то время как с января по август 2013 года этот показатель
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составил 542 085 063 долл. СШ А. Также за этот период импорт из России составил 58 291 
068 долл. СШ А. Таким образом, в первые 8 месяцев 2013 года Эквадор имеет положительное 
сальдо торгового баланса в размере 483 700 000 долл. СЩ А. Экспорт России в южноамери­
канскую страну включает в себя минеральные удобрения, бумагу, медицинское оборудова­
ние, металлопрокат и зерно. В 2013 году, например, из России в Эквадор было поставлено
24,8 тысячи тонн российской пшеницы. Эквадор поставляет в нашу страну тропические 
фрукты, цветы, кофе, а также морепродукты: право на экспорт своей продукции в Россий­
скую Ф едерацию  имеют 36 рыбоперерабатывающих предприятий Эквадора. Россия является 
вторым наиболее важным рынком цветов для Эквадора после СШ А. В 2013 году было экс­
портировано более 20 тонн цветов [4].
В целях содействия развитию взаимодействия стран, 24 и 25 сентября 2013 года в Ки­
то прошло Второе Заседание Российско-эквадорской межправительственной Комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству. Делегации обсуждали темы экономики, торговли, 
сотрудничества в сфере сельского хозяйства и рыболовства, а также вопросы стратегических 
секторов. Были проанализированы и обсуждены ключевые проблемы взаимодействия стран, 
согласованы и приняты важные решения по его развитию. Российская сторона подтвердила 
готовность отечественных компаний и инвесторов работать по проектам, связанным с сель­
ским хозяйством, энергетикой, связью и многими другими, в которых особенно заинтересо­
ван Эквадор.
Также предполагается направленность не только на стимулирование торговых линий, 
но и на экономическое развитие данных стран в целом. Кроме того, необходимо решение по­
литических вопросов, особенно в отношении плотного взаимодействия России и Эквадора в 
рамках ВТО.
Правительство Эквадора взяло курс на переустройство и модернизацию страны, на 
активизацию более справедливой и эффективной внутренней и внешней политики в интере­
сах широких масс эквадорцев. Властями был разработан план экономического развития рес­
публики, приняты широкие и конкретные социальные программы, усилена внешнеэкономи­
ческая деятельность. И все предпринятые шаги уже начинают приносить свои положитель­
ные плоды.
Совершенно очевидно, что Эквадор весьма заинтересован в том, чтобы продолжать 
развивать торгово-экономические отношения с Россией. И наиболее приемлемая форма до­
биться этого -  найти резонные точки соприкосновения бизнеса и государственных торгово- 
экономических интересов. В настоящее время базой для двустороннего развития являлся 
торговый сектор. Начиная с сентября 2014, Россия уменьшит пошлины для главных эквадор­
ских продуктов. Данная мера составляет часть договоренности, заключенной между рас­
сматриваемыми странами, в рамках процесса интеграции России во Всемирную Торговую 
Организацию [3]. Также необходимо упомянуть о том, что между Эквадором и Россией за­
ключено 29 договоров в различных секторах, которые позволяют давать гарантию развития 
двухсторонних связей, расш ирить и разнообразить экспортно-импортные отношения не 
только с Россией, но и с дополнительными рынками, такими как Белоруссия или Украина.
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